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Когда же Конец? 
 
В стенах социально-теологического факультета состоялась встреча 
известного профессора богословия, публициста и миссионера диакона 
Андрея Кураева со студентами и преподавателями факультета. Разговор был 
посвящён теме, актуальной, пожалуй, во все времена. «Когда Конец?» - 
такова была тема выступления отца Андрея. Приводя цитаты из 
Апокалипсиса, рассказывая «наглядные», порой даже шутливые истории, 
отец Андрей поведал о позиции христианства в отношении наступления 
конца света в сравнении с другими религиями. Попутно были упомянуты и 
современные «средства промывки мозгов и контроля за промывкой», что 
ведёт к несвободе. А «символ предельной несвободы – царство Антихриста». 
Антихрист ограничит людей земной властью, но ему не нужна будет 
лёгкая добыча, ему нужны свободные сердца. «Соблазнятся многие», но без 
свободной воли, дарованной ему от Бога, человек не может стать рабом 
дьявола. Антихрист не может завладеть душой человека, пока в ней живёт 
Христос, даже если тело будет в «звёздах» и «шестёрках», ведь любой 
символ значит ровно то, что мы хотим в нём увидеть. Если человек любит 
Христа и хранит Его в своём сердце, то никакие символы и знаки ничего для 
него не будут значить. 
Ограничение социальной свободы, навязываемое человеку 
государством, попытка сделать его жизнь более открытой и прозрачной, 
словом, любое умаление человеческой свободы зачастую налагается на 
апокалипсис. Но мы часто забываем о том, что в любое время христианин 
должен жить так, чтобы ему нечего было скрывать, – жить по заповедям, по 
совести, искренне и горячо любя ближних. Когда же человек скрывает свою 
веру в Бога, боясь за своё благополучие, разве это не первый шаг к принятию 
Антихриста?  
«Миссионеры в этом плане всегда оптимистичнее старцев, - признался 
диакон. - Когда наступит конец света, знаю только я. Я точно знаю, что это 
не сейчас!». 
Помимо основной темы отец Андрей в конце своего 
непродолжительного выступления ответил на вопросы, волнующие 
современную молодёжь, студентов и преподавателей социально-
теологического факультета. В частности, он выразил своё отношение к 
празднованию дня святого Валентина и, что особо важно именно для 
теологов, высказал своё мнение о введении в учебно-образовательную 
программу учебных заведений предмета «Православная культура». 
Участники встречи благодарны отцу Андрею за познавательную 
лекцию и выражают надежду, что эта встреча поможет им лучше 
ориентироваться в спорных вопросах современности. 
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